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Nowadays Social Work is crossed by the economic and social crisis, which impact directly on working models and could develop 
new working conditions. These are characterized by the increment of work demands, and therefore the factors that could 
cause Burnout. The purpose of this study is to analyse how these new work conditions are, to what extent these could exert 
some influence on the increment of Burnout or syndrome of the burned employee, specially focussing our attention on what 
factors generate these burned-out states and how these could be modulated. The results indicate that the economic crisis has 
increased the workloads, which has derived in an increase of the factors that produce Burnout.
Keywords: Burnout; Economic crisis, Work demands, proposals of improvement.
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El Trabajo Social se encuentra “atravesado” por la crisis económica y social, lo que puede incidir de forma directa en los modelos 
laborales. Estos están creando nuevas condiciones de trabajo que se caracterizan por el aumento de las demandas sobre los 
empleados/as. Estas nuevas exigencias pueden influir sobre los factores que producen el Burnout. 
El objeto de este trabajo es describir cómo son las nuevas condiciones de trabajo modificadas por la crisis económica y 
determinar si éstas han incidido en un aumento del Burnout o síndrome del trabajador quemado, atendiendo especialmente a 
los factores que generan este estrés y a los que pudieran modularlo. 
Los resultados apuntan a que la crisis económica ha aumentado las cargas de trabajo, lo que ha derivado en un aumento de los 
factores que producen el Burnout. 
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